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摘  要 
 
摘  要 
 
学生信息管理是各高校实现高效率教育教学管理的基础，也是一个重要的环
节。然而，近年来，随着高等教育的大众化发展，在校学生人数规模进一步扩大，
学生人数较以往增加了许多，学生信息管理工作也日趋繁重，给学生信息管理带
来了新挑战。这就要求管理者（班主任、班干部）更新学生管理观念，创新学生
管理模式，借用现代信息技术对班级事务、学生信息进行管理。 
本课题基于实现学生信息管理工作的规范化、数字化、自动化，帮助班主任、
班干部节约人力、物力、财力，又可以进一步提高艺术类高校班级信息管理的效
率和精确度，着力提高学生信息管理的科学化水平，为学生提供开拓视野、积极
参与学校活动的平台。 
本文就项目的背景和意义、系统需求、系统设计、系统实现、系统测试进行
了论述。其中，重点就系统需求进行了分析，为艺术类高校学生信息管理系统各
功能模块的设计提供准备条件；其次就艺术类高校学生信息管理系统进行功能设
计，设计了本系统需要的功能模块；紧接着，艺术类高校学生信息管理系统的系
统得到实现，主要通过编程语言 Java，并应用开发工具和现代信息技术，实现
信息管理系统的设计；最后关于信息管理系统的测试，主要通过程序的调试对系
统进行测试，以验证系统开发的可行性和正确性，从而保证系统的正常运行。 
测试结果表明，系统基本功能得以实现。本系统的投入使用将有助于提高某
高等艺术院校学生信息管理工作的效率，降低管理成本。 
 
关键词:：艺术类高校；学生信息管理；B/S 
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ABSTRACT 
 
 
ABSTRACT 
 
  For colleges, students Information management is not only the foundation but also 
an important part to realize a high efficiency in higher education management. 
However, with the popularization of higher education in recent years, the number of 
university students has increased greatly, which has bought stresses and huge 
challenges to students Information management. As a result, the students Information 
managers (class teacher and class leaders) are expected to update the ideas of students 
Information management and innovate new mode of students Information 
management, applying modern information technology to manage class affairs and 
students’ information. 
  With the aims of realizing the standardization, digitization and automation of 
students Information management and the conservation of human, material and 
financial resources, this research tries to put forward some suggestions and strategies 
to improve efficiency and preciseness of students Information management in art 
colleges, providing a platform for students to take part in class activities and arousing 
their enthusiasm and initiative in students Information management. 
This thesis expounds the background knowledge, significance of this project, 
requirements, design, realization and test of the system, emphasizing the analysis of 
requirements of the system that prepare the conditions for the mode design of 
sub-systems of  students Information information management system in art colleges. 
Later, the thesis designs the functions of the sub-systems of information managements 
and then the functional modules of the system. After that, the thesis illustrates the 
realization of the sub-systems .The system depends on Java, the programming 
language, and the application of developing tolls and modern information technology 
as well. At last, the thesis tests the sub-systems by testing the program, trying to verify 
the feasibility and rightness of the system and then ensure its proper operation. 
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ABSTRACT 
  
Test result of the system shows that the basic functions can be realized effectively. 
The system will be helpful for improving the efficiency of students Information 
management of art colleges and lowering management cost.  
 
Key Words: Art Colleges; Students Information Management; B/S  
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第一章  绪论 
1 
第一章绪  论 
1.1 项目背景与意义 
科学技术突飞猛进，信息技术和网络技术对社会的政治、经济、文化等领域
产生越来越深刻的影响。管理信息系统是随着现代管理科学和技术科学的发展而
形成的，它可以用来进行采集、存储、加工、维护和使用信息。随着教育行业的
发展，学生信息管理系统成为教育机构迫切需要建立的系统，它的内容对于学校
学生工作的开展至关重要，能够为学生工作管理者提供充足的信息和快捷的查询
手段。 
目前，一些高校仍靠传统人工的方式管理学生成绩，这种方式存在许多的缺
点，如：数据容易丢失，统计不准，劳动强度高，速度慢等等。效率低，可靠性
差，跟不上时代的需要，导致领导、教师和学生无法及时查询或获取重要信息。
本人着重从网络管理方面进行探索，希望开发一个具有开放性体系结构、易扩充、
易维护，具有良好人机交互界面的学生成绩管理系统。改革开放以来，我国经济
社会得到了快速发展，社会对高学历人才的需求量逐年增加，也促进了高等艺术
教育的发展，艺术类专业学生规模得到了进一步扩大。在高校，要抓好教育教学
管理，学生管理工作是主要的工作之一。学生的信息管理工作是学生工作的基础，
主要是班主任、辅导员、任课教师、有关领导按照教育教学管理制度的规定，对
学生的价值观引领、思想政治、学习、就业、生涯规划、课外活动等不断进行计
划、组织、实施的教育管理活动。在高等学校，专业班级是最基层的管理单位，
高校里许多教育教学管理活动都要通过班级学生信息管理来实施、贯彻。可以说，
学生信息管理的有效实施是实现高校教育教学管理有效提升的基础，管理好各专
业班级，也就进一步管理好学校。在学生信息管理过程中，包括教师管理和学生
自我管理、自我教育，其中学生自我管理是学生工作的补充，必须发挥学生的主
观能动性，在学生信息管理中树立“以人为本”的理念，鼓励学生积极主动参与学
生信息管理，从而提高学生信息管理的实效性。 
随着信息技术的快速发展，使得计算机已经成为各个领域的主要使用工具，
是人们学习、工作的得力助手，据调查，现在高校的学生几乎人手一台计算机，
这就为学生信息管理系统的建设使用提供了方便。同时，近年来，校园网络基础
设施建设不断完善，已经覆盖校园内各个活动区域。随着现代信息技术的发展，
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校园网的普及，为开发和建设学生信息管理系统提供了充足的保证。学生信息管
理系统的开发建设又为班主任、班干部对专业班级学生的信息管理带来极大的方
便。相比于普通高校，在高等艺术院校的学生更有个性，在参与学生信息管理方
面的积极性和热情相对较弱，能力显得不足，对于学生信息管理系统更有需求。
学生信息管理系统的使用，可以及时更新班级学生的信息，能够做到及时统计、
查询相关信息，更方便班主任、班干部、有关领导了解掌握学生信息，相比于传
统的学生信息管理，提升了工作效率，具有较大的优点。 
在传统的学生信息管理中，主要以辅导员、班主任为主导，这就要求辅导员、
班主任做大量的事务工作，例如：成绩记录、奖惩记录、谈话记录，平时的学生
个人信息等也只是依托 Word、Excel 等软件进行分类登记，不易于对学生信息的
查询，也不利于对学生的情况进行分析了解。在当今信息时代，网络已经成为了
人们日常生活的一部分，更是受到了青年大学生的青睐，使学校的教育方式、方
法等面临巨大的冲击，同时也给学校的管理提供了新的改革机遇。因此，作为现
代的教育工作者就需要重新去结合网络和学生的各方面因素给学生信息管理带
来的变化。 
对专业班级学生的信息管理，是艺术类高校管理工作中最基础也是最重要的
一个环节，主要是由辅导员、班主任对所带班级学生开展的思想政治、纪律考勤、
奖学金、助学金、贷款、学习成绩、宿舍管理、职业生涯规划、就业指导、课外
活动等各项工作的教育管理活动。优良的班风、学风是先进班集体的主要表现，
也是顺利完成教学任务，更好地提升学生综合素质的保证。随着网络信息技术的
发展，互联网在各个领域得到普及，这要求高校管理者特别是各专业班级的班主
任对学生的教育方式、方法都应有所改变，不能墨守成规，要与时俱进，富有创
新型，不断树立新的学生信息管理理念，努力创新学生信息管理模式，积极探索
新的学生信息管理方法、技巧，将现代信息技术、互联网络技术应用到学生信息
管理中，通过开发建设学生信息管理系统，进一步提高学生管理水平。 
学生信息管理系统将为分管领导、辅导员、班主任和班干部对班级学生进行
管理。借助于学生信息管理系统，分管领导、辅导员、班主任和班干部可以对班
级进行标准化管理，对班级学生信息进行更新、查询、统计、分析，从而更好地
开展学生工作，减少了学生信息管理方面的工作量，提高管理效率。 
通过学生信息管理系统的使用可以进一步实现高校专业学生信息管理的科
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